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Tartu Ülikooli Raamatukogu venekeelse kirjanduse generaalkataloog (VeG),  
                                         kaartkataloog, koostatud 1948-1998 
Infoleht kataloogile nr. 31 
 
Kataloogi ülesanne 
Kataloog peegeldas slaavi tähestikku kasutavates keeltes trükiseid, olenemata ilmumiskohast.  
Kataloogist võis leida võõrkeelse raamatu kogus olevaid raamatuid; võõrkeelse perioodika kogus 
olevaid monograafiaid (individuaalkirjetega); dissertatsioonide kogus olevaid dissertatsioone, diplomi- 
ja auhinnatöid. Kataloogi nimetuse lühivormiks oli VeG. 
Kohaviidad olid valdavalt süstemaatilis-formaadilis-järjenumbrilised, näiteks X B-340 või ka  
kogupõhised süstemaatilis-formaadilis-järjenumbrilised, näiteks 1 II A-7685. 
 
Viimane asukoht Sedelkataloogide ruum, nr. 289 
Koostamise aastad 1948-1998 
Mis aastate kirjandus 1917-1998 
Kaartide arv 1985.a seisuga 395 500  
Kaartide arv 1998.a seisuga 560 000  
Abikataloog Seeriakataloog 
Kataloogi sisestamine 
ESTERisse  
Täielikult sisestatud ESTERisse 
 
Kataloogi koostanud osakond Kataloogimisosakond 
Lisainfo 1965 - loobuti tööjõu kitsikuses ja ruumi kokkuhoiu 
kaalutlustel täiendkirjete dubleerimisest 
generaalkataloogidesse (sisetöökataloogidesse). 
1966 - eraldati VeG kataloogist täiendkirjed. 
1968 - eraldati VeG kataloogist ca 50 000 autoreferaadi 
kaarti, mis hiljem liideti VeA kataloogi. 
2007-2008 – seoses suure retroprojektiga toimus kogude 
läbitöötamine ja ebavajaliku kirjanduse kustutamine. 
Kataloogist eraldati ca 140 000 kaarti. (Kaardid säilitati 
kataloogi lõpus 140 kastis). 
08.04.2008 koostati juhend „Venekeelse  generaalkataloogi 
võrdlemine ESTERiga“. Töö eesmärgiks oli eraldada 
kataloogist kaardid, mille kirjed olid ESTERis. Kataloogi 
jäänud kaardid digiteeriti ja saadeti Moskvasse firmale 
ProSoft e-kataloogi kirjete koostamiseks. 
Kataloogi säilitamisotsus  29. oktoobril 2008. a. otsustas kaart- ja sedelkataloogide 
säilitamise töögrupp: venekeelse kirjanduse 
generaalkataloog (kaartkataloog, 1917-1998) ei kuulu 
alalisele säilitamisele.  
 
Kataloog likvideeriti 4. veebruaril 2009. Säilitati 1 näidiskast 
põhikataloogist ja 1 näidiskast abikataloogist.  
 
Alaliselt säilitatakse lugejate tähestikkataloog.  
 
Infolehe koostaja:  Elsa Loorits, aprill 2015                                                        
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